


































が行い、報告書は平成 12 年（2000 年）3 月に刊行し
ている。縄文時代早期末～前期初頭の竪穴住居跡６軒・
土坑４基、縄文時代中期中葉～後期初頭の竪穴住居





































































































利 E Ⅰ式古期並行、4 段階は加曾利 E Ⅰ式新期並行、
5 段階は加曾利 E Ⅱ式古期並行、6 段階は加曾利 E Ⅱ
式中期並行、7 段階は加曾利 E Ⅱ式新期並行、8 段階
は加曾利 E Ⅲ式古期並行、9 段階は加曾利 E Ⅲ式新期
並行、10 段階は加曾利 E Ⅳ式期並行である。後期は
称名寺式、堀之内式、加曾利 B 式の土器が認められ
ている。なお、住居跡の時期別変遷は図 2・図 3 であ
らわしているが、他にも変遷図では表現できなかった
７～ 10 段階にあたる３軒（74 号住、96 号住、104A
号住）がみられる。
　集落の変遷については、時期が特定できるものでみ
ると、井戸尻式期（１～２段階）で 11 軒、加曾利 E
Ⅰ式期（３～４段階）で７軒、加曾利 E Ⅱ式期（５
～７段階）で 40 軒、加曾利 E Ⅲ式期で 19 軒（８～
９段階）、加曾利 E Ⅳ式（10 段階）～称名寺式期で
















このうち、キジは 83 号住並びに O-23 グリッドのみの
出土であり、鳥骨としても他に 89 号住、106 号住炉内、
123 号住及び同炉内で検出されたにすぎない。ノウサ










































































　土器集中 1 に覆われる土坑のうち、1291 号土坑、
1292 号土坑、1296 号土坑、1329 号土坑、1335 号土坑、
1336 号土坑、1339 号土坑からも動物焼骨の出土をみ
























は、504 号土坑、556 号土坑、564 号土坑、644 号土坑、











































　これら８軒を除く 18 軒の住居跡（1 号住、39 号住、
81 号住、83 号住、97 号住、98 号住、99 号住、101 号
住、102 号住、104 Ａ号住、106 号住、107 号住、121
号住、124 号住、126 号住、123 号住、130 号住、132






























































































































　O-23 グリッドの土器集中 1 の範囲に一部がかかっ




















































が多く、南北約 80 ｍ、東西約 20 ｍの範囲にベルト状
に分布していることが指摘できる。
　そして、これらの土坑から出土した動物焼骨につい




金子氏は、1272 号土坑や 1278 号土坑では頭骨を主に
「意図的な埋納」が推測されると報告されている。し








































中期 6 段階以前に比定できる土坑は 40 基程度にとど
まるのに対し、７段階以降に爆発的に増加していくこ
とがみてとれる。７段階には 20 基程が、８段階～ 10
段階ではそれぞれ 50 基程が比定できる。つまり、住













































































































































































































































































































村井刈遺跡調査概報」『信濃』15 巻 12 号 , 信濃史学会
金子浩昌・山崎元・森島稔 1964「長野県埴科郡坂城町込





























































































出土遺構 グリッド イノシシ シカ イノシシ 
or シカ
その他 時期 鑑定者
39 住 O － 7 他 骨片 2.13 ｇ 8 段階 未鑑定
69 住炉内 O-13 他 獣骨片 7 段階 金子
70 住 P-16 骨片 3.4 ｇ 8 段階 未鑑定
81 住 P-11 ～ 17 獣骨片 8 段階 金子







83 住 - 鑑定
2
頭蓋骨 1 肩甲骨 1 手根骨
1 大腿骨 1（幼獣） 脛骨 1
椎骨 1 上腕骨 1（幼獣） 寛
骨 3 大腿骨 1（幼獣） 脛骨
3（幼獣 1） 足根骨 5、指
骨 2
10 段階 茂原
89 住炉内 N-13・14 獣骨片 3 段階 金子
90 住炉内 N-9 他 中手 / 中足骨 1 獣骨片 5 段階 金子
91 住 N-14・15 骨片 2.02 ｇ 5 段階 未鑑定
94 住炉内 O-11・12 獣骨片 8 段階 金子
97 住 O-11 獣骨片 8 段階 金子
98 住 O-6 他 獣骨片 称名寺 金子
99 住 O-11 肋骨 1 角片 1 イノシシ 7 段階 金子
101 住 N-15 
O-11 
下顎骨 21 切歯骨 1 後頭顆




102 住 N-15 他 橈骨 2 7 段階 金子
104A・B 住 O-16 他 獣骨片 称名寺 金子
106 住 P-16 獣骨片 8 段階 金子
106 住炉内 P-16 肋骨 1（幼獣？） 鳥骨？ 8 段階 金子
107 住 O-17・18 角片 1 尺骨 1 称名寺 金子
110 住 O-20 他 歯？（11.39ℊ） 不明 未鑑定
110 住炉内 0 － 20 他 中間手根骨 1 6 段階 金子
111 住炉内 N-10 下顎骨 1 肩甲骨 1 獣骨片 不明 金子
118 住炉内 P-6 大腿骨 1 9 段階 金子
121 住 O-23 他 獣骨片 8 段階 金子
123 住 T-3・8 獣骨片 鳥骨片 1 10 段階 金子
123 住炉内 T-3・8 獣骨片 鳥骨片 2 10 段階 金子
123 住ピッ
ト
T-3・8 橈骨 4 中手骨 3 10 段階 金子
124 住 O-24 他 獣骨片 称名寺 金子
126 住 T-4 他 頸椎骨 1 肋骨 1 中間手根骨 2 角片 シカ 8 段階 金子
130 住 T-3 基節骨 1 獣骨片 10 段階 金子
132 住 T-2 他 骨片 8.6 ｇ 10 段階 未鑑定
504 坑 T-10 上腕骨 1（幼獣） 大腿骨 1 8 段階 金子
556 坑 T-15 獣骨片 5 ～ 7 金子
564 坑 T-15 獣骨片 不明 金子
644 坑 T-15 〈イノシシ / シカ〉後頭顆 1 肋骨 1 不明 金子
765 坑 O-17 上腕骨片？ 1 10 段階 金子




837 坑 O-24 切歯骨 1 下顎骨 1 末節骨 1 中足骨 1 不明 金子
905 坑 T-10 獣骨片 不明 金子
表１　郷土遺跡出土の動物骨一覧
29
出土遺構 グリッド イノシシ シカ イノシシ 
or シカ
その他 時期 鑑定者
1045 坑 O-23 前頭骨 1 側頭骨 1 上顎骨
2 寛骨 1 大腿骨 1 基節骨 1 
腓骨 1　四肢骨片 4
10 段階 金子
1072 坑 T-2 尺骨 1 獣骨片 10 段階 金子
1120 坑 N-9 獣骨片 10 段階 金子
1121 坑 N-10 角片 1 獣骨片 5 段階 金子
1124 坑 N-15 獣骨片 10 段階 金子
1125 坑 N-15 角 1（被熱なし） 獣骨片 10 段階 未鑑定
1126 坑 N-14・15 角 1 獣骨片 10 段階 金子
1127 坑 N-14・15 足根骨 1 10 段階 金子
1133 坑 O-12 獣骨片 8 段階 金子
1140 坑 O-12 中節骨 1 獣骨片 8 段階 金子
1153 坑 O-11 獣骨片 称名寺 金子
1155 坑 N-15 獣骨片 不明 金子
1172 坑 T-15 獣骨片 8 段階 金子
1176 坑 T-15 尺骨 1 獣骨片 8 段階 金子
1185 坑 T-15 獣骨片 不明 金子
1190 坑 T-15 下顎骨 1（若獣） 獣骨片 8 以降 金子
1193 坑 T-15 頬骨？ 1 5 ～ 7 金子
1200 坑 T-10 上顎骨 1 肩甲骨 1 尺骨 1
（若獣）
5 ～ 7 金子
1207 坑 T-10 口蓋骨 2 口蓋骨片 不明 金子
1208 坑 T-10 肋骨 1 脛骨 1 獣骨片 不明 金子
1212 坑 O-24 側頭骨 1 鼻骨 1 寛骨 1 恥
骨 1
9 段階 金子
1214 坑 T-15 涙骨片 1 獣骨片 不明 金子
1217 坑 T-10 下顎骨 1 獣骨片 不明 金子
1218 坑 T-10 中手骨 1 獣骨片 不明 金子
1220 坑 T-15 骨片 8.4 ｇ 7 段階 未鑑定
1235 坑 O-19 獣骨片 10 段階 金子
1241 坑 O-18 獣骨片 8 段階 金子
1244 坑 O-24 獣骨片 10 段階 金子
1247 坑 O-23 上顎骨 1 獣骨片 10 段階 金子
1248 坑 O-18・19 肩甲骨 1（若獣） 基節骨 1
（若獣）
獣骨片 10 段階 金子
1251 坑 O-22 骨片 11.3 ｇ 10 段階 未鑑定
1253 坑 O-17・22 口蓋骨 1 切歯骨 1 肩甲骨
1（若獣）
獣骨片 9 段階 金子
1254 坑 O-22 獣骨片 5 ～ 7 金子
1260 坑 O-17 骨片 3.54 ｇ 5 段階 未鑑定
1267 坑 O-21 獣骨片 不明 金子
1269 坑 O-21 鋤骨 1 上顎骨（被熱なし） 
切歯骨 1（摩耗痕なし） 頬










出土遺構 グリッド イノシシ シカ イノシシ 
or シカ
その他 時期 鑑定者
1272 坑 O-17 頭骨底部片 1 上顎骨 2 頸
動脈突起片 1
9 段階 金子
1278 坑 O-22 後頭顆 1 前頭骨 2（若獣 1） 
側頭骨 2（幼獣） 鼻骨 3（幼
獣 1） 涙骨 1（幼獣）上顎
骨 11（若獣 1） 切歯骨 2 
口蓋骨 17 頬骨 4（若獣 2） 
下顎骨 3（幼獣） 尺骨 1 寛
骨 1 大腿骨 1 脛骨 2 足根
骨 1 
鼻骨 1（幼獣） 橈骨 1 中手
骨 1 寛骨 1
9 段階 金子
1279 坑 O-23 眼窩後突起１下顎骨１ 脛
骨１
獣骨片 10 段階 金子
1280 坑 O-17 獣骨片 8 段階 金子
1290 坑 O-12・17 四肢骨片 1 10 段階 金子
1291 坑 O-23 獣骨片 10 段階 金子
1292 坑 O-22・23 側頭骨 1 上顎骨 1 頬骨 1 
下顎骨 1 尺骨 1 寛骨 1
尺骨 1 寛骨 1 大腿骨 1 8 ～ 10 金子
1294 坑 O-18 骨片 2.2 ｇ 10 段階 未鑑定
1296 坑 O-22・23 獣骨片 10 段階 金子
1303 坑 T-9 獣骨片 不明 金子
1308 坑 T-10 他 獣骨片 9 段階 金子
1321 坑 O-17・18 前頭骨 1 下顎骨 1 頬骨 1 
上腕骨 1 寛骨 1（幼獣） 脛
骨 2 中節骨 1
獣骨片 8 段階 金子
1329 坑 O-23 椎骨 2 頭蓋骨底部 1 側頭
骨 1 後頭顆 1 下顎骨片 1 
橈骨 1 大腿骨 1
9 ～ 10 金子
1330 坑 T-5 肋骨 1 獣骨片 10 段階 金子
1335 坑 O-23 軸椎骨 1 後稜骨 2（若獣・
幼獣） 側頭骨 1（幼獣） 前
頭骨 3（若獣 2） 鼻骨 1 涙
骨 2 上顎骨 8 切歯骨 1 頬
骨 1 下顎骨 6 肩甲骨 2（幼
獣） 寛骨 3 脛骨 1
角片 1 下顎骨 1 橈骨 1 脛
骨 3
10 段階 金子
1336 坑 O-23 頬骨片 1 獣骨片 10 段階 金子
1339 坑 O-23 腰椎骨片 1 獣骨片 9 段階 金子
1339 坑（土
器 915 内）
O-23 上顎骨 2（幼獣 1） 切歯骨
1
後頭顆 1 大腿骨 1 9 段階 金子
1339 坑（土
器 914 内）
O-23 上顎骨 1 下顎骨 1 尺骨 1 後頭骨 1 脛骨 1 獣骨片 9 段階 金子
1341 坑 O-18 獣骨片 不明 金子
1343 坑 O-17・18 獣骨片 9 段階 金子
1362 坑 O-22・23 角片 1 8 段階 金子
1363 坑 O-24 中手骨 1 7 段階 金子
1365 坑 O-24 中節骨 1 獣骨片 10 段階 金子
1366 坑 O-24 大腿骨 1 手根骨 1 10 段階 金子
1372 坑 T-4 獣骨片 8 ～ 10 金子
1382 坑 T-9 獣骨片 不明 金子
1390 坑 T-5 骨片 47 ｇ 10 段階 未鑑定
1404 坑 T-4 獣骨片 不明 金子
表３　郷土遺跡出土の動物骨一覧
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出土遺構 グリッド イノシシ シカ イノシシ 
or シカ
その他 時期 鑑定者
土器集中 1 O-23 頸椎骨 1 後頭骨 2 鼻骨 1 
上顎骨 1 切歯骨 1 頬骨 1 
下顎骨 2 後関節突起骨 1 




O-4 獣骨片 6 段階 金子
O-23 前頭骨 1 上顎骨 6 下顎骨
1 上腕骨 8（幼獣 2） 橈骨
2 胸椎骨 1 大腿骨 1 頸椎
骨 2 腰椎骨 1 側頭骨 3 経

















T グリッド 脛骨 1 金子




※２　表の時期については、5 段階：加曾利 E Ⅱ式古期並行、6 段階：加曾利 E Ⅱ式中期並行、7 段階：加曾利 E Ⅱ式新期並行、
8 段階：加曾利 E Ⅲ式古期並行、9 段階：加曾利 E Ⅲ式新期並行、10 段階：加曾利 E Ⅳ式期並行を示す。
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